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Shu muqaddas zaminimizda yashagan ulug‘ ajdodlarimiz bundan ko‘p asrlar 
ilgari hozirgi zamonaviy ilm-fanga poydevor qo‘yib, uni rivojlantirishga beqiyos 
hissa qo‘shishgan. Xususan, ular matematika, astronomiya, geodeziya, geografiya, 
tarix, arifmetika, farmakologiya, tibbiyot, falsafa va tilshunoslik sohalaridagi 
qomusiy ishlari, ixtirolari bilan jahon sivilizatsiyasi ravnaqida o‘chmas iz 
qoldirganlar. 
G‘arbda “Nur Sharqdan taraladi” degan iboraning paydo bo‘lgani ham bejiz 
emas. Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy, Ahmad Farg‘oniy, al-Hakim at-Termiziy, 
Abu Ali ibn Sino, Abu Nasr Forobiy, Mirzo Ulug‘bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin 
Muhammad Bobur kabi bobokalonlarimizdan qolgan ilmiy-ma’naviy meros Sharq 
uyg‘onish davrining durdonalari maqomida dunyo ahli tomonidan haqli ravishda tan 
olingan. Ayniqsa, Markaziy Osiyo o‘rta asrlar ilmiy-madaniy markazlaridan biri 
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sifatida boshqa mintaqalardagi Renessans jarayoniga ijobiy ta’sir ko‘rsatgani jahon 
ilm-fanida o‘z tasdig‘ini topgan. 
Ko‘hna tarix shundan dalolat beradiki, bu hayotda yangilik qilish, ko‘pchilik 
odamlar o‘rganib, ko‘nikib qolgan eskicha qolip va andozalarni o‘zgartirish hech 
qachon oson kechmaydi. Istaymizmi, yo‘qmi, bunday harakat har qanday sharoitda 
ham ochiq yoki pinhona to‘siqlarga duch keladi. Ayniqsa, xalqni uyg‘otish, mudroq 
qalblarga hayotbaxsh yangi nafas olib kirish, davlat va jamiyat boshqaruvini butunlay 
yangilash masalasi islohotchi bo‘lib maydonga chiqishdek buyuk missiyani o‘z 
zimmasiga olgan yetakchi shaxsdan yanada ulkan mas’uliyat, jasorat va 
donishmandlikni talab etadi.1 
Ko‘hna tarix shundan dalolat beradiki, bu hayotda yangilik qilish, ko‘pchilik 
odamlar o‘rganib, ko‘nikib qolgan eskicha qolip va andozalarni o‘zgartirish hech 
qachon oson kechmaydi. Istaymizmi, yo‘qmi, bunday harakat har qanday sharoitda 
ham ochiq yoki pinhona to‘siqlarga duch keladi. Ayniqsa, xalqni uyg‘otish, mudroq 
qalblarga hayotbaxsh yangi nafas olib kirish, davlat va jamiyat boshqaruvini butunlay 
yangilash masalasi islohotchi bo‘lib maydonga chiqishdek buyuk missiyani o‘z 
zimmasiga olgan yetakchi shaxsdan yanada ulkan mas’uliyat, jasorat va 
donishmandlikni talab etadi. 
Har bir jamiyat oʻziga zarur shaxsni tarbiyalaydi. Unga oʻz taraqqiyoti darajasi 
va tendensiyalaridan kelib chiqib axloqiy, eʼtiqodiy, kasbiy-professional, huquqiy va 
boshqa qator talablar qoʻyadi. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi ham inson, 
uning farovon, erkin va xavfsiz turmush kechirishidir. Jamiyat talabiga toʻliq javob 
beradigan kishi turli davrlarda har xil atalgan. Yusuf Xos Hojib uni “tugal er”, 
Forobiy “fozil kishi”, tasavvuf namoyandalari “komil inson” deb ataganlar. “Har 
tomonlama rivojlangan shaxs”, “uygʻun rivojlangan shaxs” atamalari ham 
qoʻllanilgan. 
Mustaqillikdan keyin biz shaxsga nisbatan “komil inson”, yosh avlodga nisbatan 
“barkamol avlod” atamalarini qoʻllay boshladik. Gap atamada emas. Qanday sifatni 
qoʻllamaylik, kelajak insonini tarbiyalashda biz, avvalo, jamiyat taraqqiyoti 
tendensiyalarini va ayni paytda milliy maʼnaviyatimiz xususiyatlarini hisobga 
olmogʻimiz lozim. Binobarin, sunʼiy intellekt va yuksak texnologiyalarga 
tayanadigan “toʻrtinchi sanoat inqilobi” insonga qoʻyadigan talablarini oldindan 
modellashtirishimiz va taʼlim-tarbiya tizimini ularga moslashtirishiz kerak. 
Xuddi shunday milliyligimizni saqlab qolish uchun ona tilimizni, tariximizni, 
adabiyotimiz va sanʼatimizni yetarlicha oʻrgatishning optimal yoʻllarini topmogʻimiz 
lozim. Urf-odatlarimiz ham takomillashtirilishi va zamonaviylashtirilishi juda zarur. 
 
1 “O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning faoliyat xronikasi” deb nomlangan to‘plam. 
“O‘zbekiston” 2020y 
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Ijtimoiy ongda, odamlarning xatti-harakatlarida burilish yuz berishi, yangi ideallar va 
qadriyatlar qaror topmogʻi darkor. 
Uchinchi Renessans gʻoyasining oraliq bosqich vazifalari aniqlanishi kerak. 
Masalan, 2030-yilda, 2040 - 2050-yillarda biz jahon reytingida taxminan qanday 
oʻrinlarga koʻtarilamiz. Taʼlim, madaniyat, ilm-fan sohalarida qanday 
koʻrsatkichlarni, marralarni zabt etamiz. Ular boʻyicha moʻljallar belgilanishi lozim. 
Shunda mazkur gʻoyaning safarbarlik taʼsiri konkret va kuchli boʻladi. Yangi AKT, 
nanotexnologiyalar, biotexnologiyalar, sunʼiy intellekt yaratish va shu kabi 
yoʻnalishlardagi vazifalar ham eʼtibordan chetda qolmasligi zarur. 
Har qanday buyuk rejalar, buyuk gʻoyalar inson ehtiyojlari, turmushi 
yaxshilanishi, erkinligi ortishi va maʼnaviy kamoloti bilan bevosita bogʻlansagina, 
hayotiylik va reallik kasb etadi. Aks holda u havoyi orzu havasligicha qolib ketadi. 
Prezidentimizning tabrik nutqida asosiy yoʻnalishlar va vazifalar belgilab 
berildi. Endi hammamiz, butun jamiyatimiz, ularni amalga oshirishga kirishmogʻimiz 
lozim. 
Ta’kidlash joizki, amaliy tadqiqotlar loyihalari iqtisodiyot tarmoqlarida 
keyinchalik o‘zlashtirilishi uchun innovatsion takliflar to‘plamini to‘ldirib borish 
uchun o‘ziga xos manbadir. Ilmiy-texnik ishlarning innovatsion dasturlarining 
vazifasi ishlab chiqarishning texnologik darajasi va raqobatbardoshligini oshirish, 
innovatsion mahsulotning ichki va tashqi bozorlarga chiqishini ta’minlashdan iborat. 
Yuqorida tilga olingan birinchi galdagi vazifalarni amalga oshirish, ilm-fan va 
texnologiyalarni rivojantirish maqsadida fundamental, amaliy tadqiqotlar va 
innovatsion ishlarni bajarish iqtisodiyot tarmoqlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy 
muammolarni hal etish, ilmiy asosga ega raqobatbardosh, yuqori samarali 
texnologiyalarni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy qilish imkonini beradi. 
Ko‘rinib turganiday, mamlakatimizda yangi davrning poydevori bo‘lmish juda 
keng miqyosdagi yangicha sifat va qudratga ega zamonaviy innovatsion tizimlarni 
yaratish jarayonlari davom etmoqda. Davlat rahbarimiz nazarda tutgan Uchinchi 
renessans - mamlakatimizda ilm-fan taraqqiyotining, iqtisodiyot va jamiyatning, 
xalqqa xizmat qilish va kishilarni rozi qilishday ezgu niyat bilan amalga 
oshirilayotgan barcha yutuqlar - kishilariimz va yoshlarimiz aqlu zakovatining, 
iqtidor va iste’dod quvvatining yorqin tantanasi bo‘ladi. 
Yangi O‘zbekiston me’mori va tashabbuskori hisoblanuvchi Prezidentimiz qayd 
etganidek, “Yangi O‘zbekistonni barpo etish - bu shunchaki xohish-istak, subyektiv 
hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizdagi mavjud 
siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy vaziyatning o‘zi taqozo 
etayotgan, xalqimizning asriy intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to‘la 
javob beradigan obyektiv zaruratdir”. O‘z navbatida, Prezidentimiz Shavkat 
Mirziyoyev rahnamoligida O‘zbekistonda yangi Uyg‘onish davri, ya’ni Uchinchi 
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Renessans poydevorini yaratish asosiy maqsad etib belgilandi. Davlatimiz rahbari 
ta’kidlaganidek, “Biz Uchinchi Renessans masalasini strategik vazifa sifatida 
oldimizga qo‘yib, uni milliy g‘oya darajasiga ko‘tarmoqdamiz”.2  
 “Renessans” so‘zi - fransuzcha “Renaissonce”, italyancha - “Rinascimento” - 
qayta yuzaga kelmoq, yangidan tug‘ilmoq, qayta tirilish, uyg‘onish - degan 
ma’nolarni anglatadi.3  
Birinchi Sharq Uyg‘onish davri - IX-XII asrlarda mintaqamizda yuz bergan 
"Ma’rifiy Renessans" hisoblanadi. 
Birinchi Sharq Uygʻonish davrida Yevropa Uygʻonish davrining asosiy belgilari 
mujassam: joʻshqin ijodiy faoliyat, ulkan bunyodkorlik ishlarining amalga 
oshirilgani, aqlni hayratga soluvchi bemisl asarlarning yaratilgani shundan dalolat 
beradi. Sharq Uygʻonish davri ham ulugʻ allomalar, qomusiy bilim sohiblari, 
mashhur mutafakkirlarni yetishtirdi. Aniq fanlar sohasida Muhammad Xorazmiy, 
Abu Bakr ar Roziy, Abu Rayhon Beruniy, Ahmad al Fargʻoniy, Umar Xayyom, 
Mirzo Ulugʻbek jahonshumul kashfiyotlar qildilar. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn 
Sino, Ibn Rushd, Muhammad Gʻazoliy, Nasafiy Aziziddinlarning falsafiy asarlari 
tafakkur xazinasini boyitdi, olam, odam va jamiyat yaxlitlikda tadqiq etilib, yangi 
qonuniyatlar ochildi, aqliy bilim ufqlari kengaydi, fozil jamiyat va komil inson 
nazariyasi chuqur ishlab chiqiddi. Sheʼriyatda Abu Abdullo Rudakiy, Abulalo 
alMaarriy, Abulqosim Firdavsiy, Jaloliddin Rumiy, Hofiz Sheroziy, Nizomiy 
Ganjavip, Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy kabi daho ijodkorlar yetishib, 
oʻlmas asarlar yaratdilar, ishqmuhabbat, qahramonlik, ozodlik va ezgulikni 
kuyladilar. Miniatyura rassomchiligida bir necha maktablar shakllandi, 
bunda Kamoliddin Behzod rasmlari yangi ijodiy yoʻnalishga asos soldi. Uygʻonish 
davri ning yana bir belgisi xalq ruhini ifodalaydigan "Ming bir kecha", "Kalila va 
Dimna", "Qirq vazir", "Toʻtinoma", "Sindbodnoma", "Jomeʼul hikoyot" kabi qiziqarli 
sarguzashtlarga toʻla, shavqu zavq qoʻzgʻatadigan asarlarning koʻpaygani, ikkinchi 
tomondan "Xamsa"larda boʻlganiday, insoniy ideallarni mujassam etgan hikmat va 
falsafaga boy umumbashariy gʻoyalarning tasvirlanishidir. Ularning jahonshumul 
ilmiy-ijodiy kashfiyotlari umumbashariyat taraqqiyoti rivojiga mislsiz hissa 
qo‘shgan.  
Ushbu davr tarixiy manbalarda “Islom madaniyatining oltin asri” deb e’tirof 
etiladigan bu davrda ona zaminimizdan yetishib chiqqan Imom Buxoriy, Imom 
Termiziy, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg‘inoniy, Abul Mu’in Nasafiy kabi 
ulug‘ mutafakkirlar butun musulmon olamiga dong taratgan.  
 
2.O‘zbekiston respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik 
tantanalarida so‘zlagan nutqidan. 31.08.2021 
3."Uygʻonish davri" OʻzME. U-harfi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil 
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Ikkinchi Sharq Uyg‘onish davri - XIV-XVI asrlardagi "Temuriylar 
Renessansi"dir. Bunda Amir Temur bunyod etgan ulug‘ saltanatning o‘rni va 
ahamiyati beqiyosdir. Sohibqiron bobomiz ilm-fan va madaniyat ravnaqiga keng 
imkoniyatlar yaratgan, din peshvolari, olimlar, san’atshunoslar, yozuvchilar, 
shoirlarga alohida g‘amxo‘rlik ko‘rsatgan. Bu ma’naviy-ma’rifiy siyosat natijasida 
Sharq Uyg‘onish davrining ikkinchi bosqichiga asos solingan.  
Bu davrda Qozizoda Rumiy, Mirzo Ulug‘bek, G‘iyosiddin Koshiy, Ali Qushchi 
singari benazir olimlar, Lutfiy, Sakkokiy, Hofiz Xorazmiy, Abdurahmon Jomiy, 
Alisher Navoiy, Bobur Mirzo kabi mumtoz shoir va mutafakkirlar maydonga chiqdi. 
Sharafiddin Ali Yazdiy, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar, Mahmud Muzahhib, 
Kamoliddin Behzod singari musavvirlar, ko‘plab xattot va sozandalar, musiqashunos 
va me’morlarning shuhrati dunyoga yoyilgan. 
Bugungi kunda biz uchinchi Uyg‘onish davri ostonasida turibmiz. Agar 
O‘zbekiston Prezidentining keyingi besh yilda hayotimizning birgina yo‘nalishi, 
ya’ni ma’rifat, ta’lim va ilm-fanni rivojlantirish yo‘lida imzolagan qonun, farmon va 
qarorlari, tasdiqlagan Davlat dasturlari, ilgari surgan yangidan-yangi 
tashabbuslarining mag‘zini to‘la chaqib ko‘rsak ham, navbatdagi Ma’rifat 
Renessansining markazi Yangi O‘zbekiston ekaniga hech kimda shubha qolmaydi. 
Albatta, Birinchi va Ikkinchi Renessans kabi Uchinchi Renessans ham uzoq 
davom etadigan jarayon. Uchinchi Renessans poydevorini yaratish jarayoni besh-o‘n 
yil emas, ancha katta va mashaqqatli davrni talab qiladi. Buning uchun, avvalo, 
minglab iste’dodli kadrlar, iqtidorli zamonaviy yoshlar, fidoyi insonlar nihoyatda 
zarur. 
Prezidentimiz rahnamoligida yurtimizda ulug‘ niyatlar bilan poydevori 
qo‘yilayotgan Yangi Uyg‘onish davrining yorqin sahifalarga boy buyuk tarixi 
yaratilmoqda. Bu olamshumul samaralar kelgusi avlodlarga munosib meros 
qoldirishga xizmat qilishi shak-shubhasizdir. 
Oʼzbekiston xalqining koʼp asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda 
taraqqiyot choʼqqilarini zabt etishning mashaqqatli bosqichlarini koʼrishimiz 
mumkin. Bu bosqichlarda davlatchiligimizning shakllanishi, jamiyatda ilmu fan, 
sanʼat va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning oʼz ijodida erishgan 
yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga hissa qoʼshishdek iftixorli jarayonlar 
gavdalanadi. Matonatli xalqimiz esa azal-azaldan oʼzgarish va qiyinchiliklarga tayyor 
boʼlgan. Bilamizki, jamiyat hech qachon bir joyda turmaydi va doim rivojlanish 
hamda yangilanishga intiladi. Shu sababli - qadriyatlar, urf-odatlar va anʼanalar 
oʼzgaradi. Yoshlar esa - shu taraqqiyot va oʼzgarishlarni harakatlantiruvchi kuch 
asosidir. Bugun oʼz tengdoshlariga ibrat boʼlayotgan, jamiyatdagi yangilanishlar 
jarayonida innovatsion gʼoya va loyihalari bilan faol ishtirok etayotgan yoshlar juda 
koʼpchilikni tashkil qilishi bizni, albatta, quvontiradi.  
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